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Bibliographie réunie par David Expert.
 
I. Manuscrits
1 Œuvres de Pierre Sala:
Antiquitez de Lyon – Paris, BNF fr. 5447.
Chevalier au Lion – Paris, BNF fr. 1638.
Complainte au dieu d’Amour – Vienne, Österreichische Nationalbibliothek, cod. Vindobonensis
Palatinus 2618; Londres, B.L., Add. ms. 17377.
Enigmes – Londres, B.L., Stowe, ms. 955.
Epistre  responsive  a  Monseigneur  de  Tournon –  Paris,  BNF fr.  2267  [précédée  de  l’épître  de
Monseigneur de Tournon].
Fables et Emblemes en vers – New York, Pierpont Morgan Library, MS M 422; Londres, B. L.,
Add. ms. 59677.
Livre d’Amitié – Lyon, B.M., ms. n° 950; Paris, BNF fr. 14942 [suivi de deux réponses en vers de
Jean Perréal].
Prouesses et Hardiesses – Paris, BNF fr. 584; BNF fr. 10420.
Tristan – Aberystwyth, National Library of Wales, ms. 443-D; Cologny, Bibl.  Bodmérienne,
cod.  Bodmer  148  [ms.  entièrement  numérisé:  http://www.e-codices.ch/bibliotheken/cb/
cb_fr.htm].
 
2 Attributions incertaines ou contestées:
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Discours à Louis XII – Paris, BNF fr. 5946.
Jehan de Paris – Louvain, Bibliothèque de Louvain, ms. G 54 [manuscrit perdu]; Paris, BNF fr.
1465.
Moraulx dits des Philosophes – New York, Pierpont Morgan Library, MS M 277.
Regime contre la pestillance – Paris, BNF fr. 1325.
Roman de Messire Herec – manuscrit perdu.
 
II. Éditions
3 Antiquitez de Lyon [éd. des ff. 8v-24v, passage correspondant aux Anciennes pompes fune-
ralles]:
J. LEMAIRE DE BELGES, Des anciennes pompes funeralles, éd. M.-M. Fontaine (avec le concours d’E.
A. R. Brown), Paris, Société des Textes Français Modernes, 2002.
4 Chevalier au Lion:
 
P. SALA,  Le Chevalier au Lion,  éd. P. Servet, Paris, H. Champion, 1996 («Bibliothèque du XVe
siècle», 56).
Comptes rendus:
G. ROQUES, «Revue de Linguistique Romane», LX, 1996, pp. 632-633.
G. HOLTUS, «Zeitschrift für romanische Philologie», CXIII, 1997, pp. 707-708.C. FERLAMPIN-ACHER,
«Romance Philology», LII, 1998, pp. 169-176.
Ch. CLOUX, Transcription du Chevalier au Lion, 1999: http://abu.cnam.fr
P.  KUNSTMANN,  Transcription  du  Chevalier  au  Lion,  avec  la  numérisation  des  ff.,  un  index
lemmatisé et l’index brut des lieux et personnages, 1999: http://www.uottawa.ca/academic/
arts/lfa/activities/textes/chevalier-au-lion/L/Lentier.html
 
5 Discours à Louis XII:
Un manuscrit inédit appartenant à la Bibliothèque Nationale de Paris (fonds fr. 5946), éd. G.
Trisolini Antonini, Trieste, Del Bianco Editore, 1971.
 
6 Enigmes:
G.  A.  PARRY,  Les  “Enigmes  de  l’Amour”  de  Pierre  Sala,  «Revue de Philologie  Française  et  de
Littérature», XXII, 1908, pp. 214-220. 
P.  SALA,  Petit  Livre d’Amour,  Stowe MS 955,  éd. J.  Backhouse & Y. Giraud, Luzern, Faksimile
Verlag, 1994, 2 vols [Le premier tome est le fac-similé du Petit Livre d’Amour. Le second
tome contient  la  présentation  du  manuscrit,  de  nombreux  éléments  sur  l’auteur  et  son
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7 Fables et Emblemes en vers:
A.  FORNI  MARMOCCHI,  Un’opera  inedita  di  Pierre  Sala:  “Fables  et  Emblèmes  en  vers”,  in  «Atti
dell’Accademia di Scienze dell’Istituto di Bologna. Classe di Scienze Morali», Anno 69°, vol.
LXIII, 1974-1975, fasc. II, pp. 149-187 [New York, Pierpont Morgan Library, MS M 422].
A. FORNI MARMOCCHI, Un nuovo manoscritto delle Fables di Pierre Sala (con sette favole ine- dite), in
«Atti dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna. Classe di Scienze Morali», Anno
72°, vol. LXVI, 1977-1978, fasc. II, pp. 129-163 [British Library, Londres, B.L., Add. ms. 59677].
Y. GIRAUD, Un album de fables au temps de François Ier, «Le Fablier», XIII, 2001, pp. 69-78.
 
8 Livre d’Amitié: 
P. SALA,  Le Livre d’Amitié dédié à Jehan de Paris par l’escuyer Pierre Sala, publié pour la
première  fois  d’après  le  manuscrit  de  la  Bibliothèque  Nationale,  éd.  G.  Guigue,  Lyon,
Librairie Générale Henri Georg, 1884.
 
9 Prouesses et Hardiesses, transcriptions partielles
Paris, BNF fr. 584:
S. GUYON,  Histoire de l’église et  diocèse,  ville  et  université d’Orléans,  Orléans, M. Paris (C. et J.
Borde), 1647-1650, 2 vols, t. II, pp. 264-265 [transcription libre du passage de la fausse Jeanne
d’Arc, mais l’éditeur ne connaissait ni le nom de l’auteur ni la cote du ms.].
P. LABBE, L’Abrégé royal de l’alliance chronologique de l’histoire sacrée et profane, Paris, G. Meturas,
1651,  2  vols,  t.  I,  pp.  714-723  [transcription  des  récits  de  Charles  VII et  Charles  VIII et
mentions de ceux de Louis XII et de François Ier].
N.  LENGLET-DUFRESNOY,  Histoire  de  Jeanne  d’Arc,  dite  la  Pucelle  d’Orléans,  Amsterdam,  par  la
Compagnie, 1775, p. 24 [transcription du récit de Charles VII et Jeanne d’Arc].
Paris, BNF fr. 10420:
Les “Prouesses de plusieurs roys”, extrait d’un ouvrage sous ce titre dédié au roi François Ier, «Revue
Rétrospective ou Bibliothèque Historique», III, 1834, pp. 416-431 [transcription des épisodes
de la reine Blanche, saint Louis et le Vieux de la Montagne (d’après le ms. Paris,  BNF fr.
10420), de Charles VII et Jeanne d’Arc, François Ier (d’après le ms. Paris, BNF fr. 584)].
[J. QUICHERAT], Combat de François Ier contre un sanglier, «Bibliothèque de l’École des Chartes», II,
1840-1841, pp. 281-285 [transcription du récit de François Ier].
Mémoires de Philippe de Commynes.  Nouvelle édition, revue sur les manuscrits de la Bibliothèque
royale  et  publiée  par  Mlle  Dupont,  Paris,  J.  Renouard,  1840-1847,  3  vols,  t.  III,  pp.  420-425
[transcription du récit de la bataille de Fornoue].
A. LE ROUX DE LINCY, Vie de la reine Anne de Bretagne, femme des rois de France Charles VIII et Louis
XII, suivie de lettres inédites et de documents originaux par Le Roux de Lincy, Paris, L. Cumer, 1860,
4 vols,  t.  I,  p.  130 [rapide résumé du récit  de Charles VIII,  dont une brève transcription
d’après celle qu’en donne Mlle Dupont dans Mémoires de Philippe de Commynes (1840-1847)].
R. DE CHANTELAUZE,  Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez,  en forme d’annales sur
preuves authentiques, par Jean-Marie de La Mure, publiée par R. de Chantelauze, d’après un ms. de la
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vols, t. II, pp. 367-368 [transcription du récit de la bataille de Fornoue, d’après celle qu’en
donne Mlle Dupont dans Mémoires de Philippe de Commynes (1840-1847)].
P. PARIS, Études sur François Premier, roi de France, sur sa vie privée et son règne. Publiées d’après le
manuscrit de l’auteur et accompagnées d’une préface, par Gaston Paris, Genève, Slatkine, 1970 (1ère
éd. Paris, Techener, 1885, 2 vols), pp. 44-47 [transcription du récit de François Ier].
 
10 Tristan:
P. SALA, Tristan. Roman d’aventures du XVIe siècle, éd. L. Muir, Genève-Paris, Droz-Minard, 1958
[d’après le ms. Aberystwyth, National Library of Wales, 443-D].
Comptes rendus:
ADLER, «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», XXI, 1959, pp. 519-525.
M. D. LEGGE, «The Modern Language Review», LIV, 1959, pp. 276-277.
O. JODOGNE, «Les Lettres Romanes», XIII, 1960, pp. 234-235.
G. RAYNAUD DE LAGE, «Le Moyen Âge», LXIV, 1960, p. 143.
J. MONFRIN, «Bibliothèque de l’École des Chartes», CXIX, 1961, pp. 297-298.
H. BENISMON, «Romance Philology», XV, 1962, pp. 105-106.
P. SALA, Tristan et Lancelot, éd. F. Benozzo, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2001 [d’après le ms.
Bibl. Bodmérienne, Cologny, cod. Bodmer 148].
Comptes rendus:
G. ROQUES, «Revue de Linguistique Romane», LXVII, 2003, pp. 292-293.
D. EXPERT,  «Revue critique de Philologie Romane», IV-V, 2003-2004, pp. 20-31,  suivi de la
réponse de F. BENOZZO, pp. 31-35.
P.  SALA, Tristan,  éd.  Ch.  Verchère,  Paris,  H.  Champion,  2008 [d’après le  ms.  Aberystwyth,
National Library of Wales, 443-D]
 
III. Études
11 Sur Pierre Sala et son œuvre en général:
H. C. AGRIPPA, «“Epistulae” (IV, 21, 66; 30 juin et 15 novembre 1526)», in Opera in duos tomos
digesta. Cum figuris, Lugduni, per Beringos fratres, 1531, 2 vols, t. II, pp. 846-847, 886.
Cl. DE RUBYS, Histoire véritable de la ville de Lyon, Lyon, Bonaventure Nugo, 1604, p. 149.
G. DE JALIGNY, Histoire de Charles VIII, roy de France, et des choses mémorables advenuës de son règne
depuis l’an 1483 jusqu’à 1498, Paris, Imprimerie Royale, 1684, p. 703.
G. PERNETTI, Recherches pour servir à l’histoire de Lyon ou Les Lyonnois dignes de mémoire, Lyon, Les
frères Duplain, 1757, 2 vols, t. I, p. 378.
C. BREGHOT DU LUT, Mélanges biographiques et littéraires, Lyon, Impr. de J. M. Barret, 1828, p. 317.
P. PARIS, Les Manuscrits françois de la Bibliothèque du Roi, leur histoire et celle des textes allemands,
anglois, hollandois, italiens, espagnols de la même collection, Paris, Techener, 1836-1848, 7 vols., t.
II, p. 213. 
R.-A.-M. DE MAULDE LA CLAVIERE, Histoire de Louis XII, Paris, E. Leroux, 1889-1891, 3 vols, t. I, p. 386.
A. BLETON, Lyon pittoresque, Lyon, Bernoux et Cumin, 1896, pp. 211-212.
E. VINGTRINIER, Le Lyon de nos pères, Lyon, Bernoux, Cumin et Masson, 1901, pp. 266-268.
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G. A. PARRY, Un lyonnais digne de mémoire: Pierre Sala, «Revue d’histoire de Lyon», VIII, 1909,
pp. 67-69.
M. VARILLE, Les antiquaires lyonnais de la Renaissance, Lyon, Audin, 1924, pp. 6-12.
Ph. FABIA, Pierre Sala. Sa vie et son œuvre, avec la légende et l’histoire de l’Antiquaille, Lyon, Audin,
1934, pp. 1-186.
L. MUIR, An Arthurian Enthusiast in the 16th century: Pierre Sala, «Bulletin Bibliographique de la
Société Internationale Arthurienne», XIII, 1961, pp. 111-116.
Y. GIRAUD & M.-R.  JUNG,  Littérature Française III.  La Renaissance I.  1480-1548 ,  dir. par C.  Pichois,
Paris, Arthaud, 1972, t. III, p. 54.
J. FRAPPIER, Les romans de la Table Ronde et les Lettres en France au XVIe siècle, in Amour courtois et
Table Ronde, Genève, Droz, 1973, pp. 265-281 [particulièrement pp. 273-274].
J. BACKHOUSE, Pierre Sala, “Emblesmes et devises d’amour”, Lyon ca. 1500, in Renaissance paintings in
manuscripts, treasures from the British Library, New York, Th. Kren, 1984, pp. 169-174. 
E. BURIN, Pierre Sala’s Pre-Emblemantic Manuscripts, «Emblematica», III/1, 1988, pp. 1-30.
M. GRÜNBERG-DRÖGE, Pierre Sala, antiquaire, humaniste et homme de lettres lyonnais du XVIe siècle,
«Travaux de l’Institut d’Histoire de l’art de Lyon», XVI, 1993, pp. 3-33.
Dictionnaire  des  Littératures  de  Langue  Française,  publ.  sous  la  direction  de  J.-P.  de
Beaumarchais, D. Couty & A. Rey, Paris, Bordas, 1984, 3 vols, t. III, pp. 2097-2098 [notice due à
M. Simonin]; 2nde éd., 1994, t. V, p. 2257.
N. J. LACY, The New Arthurian Encyclopedia, New York, Garland Publishing Inc, 1996, pp. 163 et
395 [notice due à N. J. Lacy].
P. SERVET, «Les romans chevaleresques de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance: éléments
de bibliographie», in Le roman chevaleresque tardif, éd. P. Beaulieu, Montréal, Les Presses de
l’Université, 1996 («Études françaises», 32), pp. 109-113.
E. BALMAS & Y. GIRAUD,  Histoire de la littérature française. De Villon à Ronsard. XVe-XVIe  siècles,
Paris, Arthaud, 1986; nouvelle éd. révisée, 1997, pp. 158-159. 
Ph. MÉNARD, La réception des romans de chevalerie à la fin du Moyen Âge et au XVIe siècle, «Bulletin
Bibliographique  de  la  Société  Internationale  Arthurienne»,  XLIX,  1997,  pp.  234-273
[particulièrement pp. 243 et 263].
E. BURIN, Manuscript Illumination in Lyon 1473-1530, Turnhout, Brepols, 2001.
Dictionnaire des Lettres Françaises. Le seizième siècle, publ. sous la dir. de G. Grente, Paris, A.
Fayard, 1951; éd. revue et mise à jour sous la dir. de M. Simonin, A. Fayard-Librairie Générale
Française, («La Pochothèque»), 2001, p. 1060 (notice due à V. Bénaïm)].
F.  BENOZZO,  «Arthurian  Literature  in  Non-Celtic  Countries»,  in  Celtic  Culture.  A  Historical
Encyclopedia, ed. J.T. Koch et al., Oxford, CLIO Publications, 2006, pp. 129-132.
F. BENOZZO & D. MONDA, «Dalle origini alla fine del Medioevo», in Breve ma veridica storia della
letteratura francese, Napoli, Liguori, à paraître.
 
12 Sur la famille Sala:
L.  DELISLE,  Cabinet  des  manuscrits  de  la  Bibliothèque  impériale,  Paris,  Imprimerie  impériale,
1868-1881, 4 vols, t. I, p. 285.
R. MIDDLETON, Index of Former Owners, in Les Manuscrits de Chrétien de Troyes / The Manuscripts of
Chrétien de Troyes, éd. par K. Busby, T. Nixon, A. Stones & L. Walters, Amsterdam-Atlanta,
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13 Sur Pierre Sala et l’Antiquaille:
S. CHAMPIER, Galliae Celticae ac antiquitatis Lugdunensis civitatis quae caput est Celtarum campus,
Lugduni, ex officina Melchioris et Gasparis Trechsel fratrum, 1537, p. 56v. 
A. PÉRICAUD, Notes et documents pour servir à l’histoire de Lyon, «Annuaire de Lyon», XXIII, 1840,
pp. 33-39.
C. BELLIÈVRE, Lugdunum Priscum, Lyon, Impr. de Dumoulin et Ronet, 1846, p. 88.
A. RAVECHAT, Notre Vieux Lyon, Lyon, Meton, 1881, p. 67.
L. NIEPCE, Les Chambres des Merveilles, «Revue Lyonnaise», IV, 1882, p. 58.
S. VACHET, Les anciens couvents de Lyon, Lyon, Librairie et Imprimerie Emmanuel Vitte, 1895, p.
595.
A. STEYERT, Nouvelle histoire de Lyon et des provinces de Lyonnais, Forez, Beaujolais, Franc-Lyonnais
et Dombes, Lyon, Bernoux & Cumin, 1895-1899, 4 vols, t. III, pp. 45-46.
G. DE MONTAUZAN, Du forum à l’amphithéâtre de Fourvière, «Revue d’Histoire de Lyon», IX, 1910,
p. 346.
G. DE MONTAUZAN, Les premiers évocateurs du Vieux Lyon, Lyon, Cumin et Masson, 1920, p. 55.
F.  DOM  CABROL &  H.  DOM  LECLERCQ,  Dictionnaire  d’archéologie  chrétienne  et  de  liturgie, Paris,
Librairie Letouzey, 1931, 30 vols, t. X, col. 115. 
Ph. FABIA, Pierre Sala. Sa vie et son œuvre, avec la légende et l’histoire de l’Antiquaille, Lyon, Audin,
1934, pp. 187-326.
A. ZANDER, La maison de Pierre Sala, l’Anticaille, DEA: Institut d’histoire de l’art, Lyon 2, 1996, pp.
1-22, 28-32 et 36-40.
Sur les Antiquitez de Lyon:
M.  DELANDINE,  Bibliothèque  historique  et  raisonnée  des  historiens  de  Lyon,  in  Almanach
Astronomique et Historique de la Ville de Lyon, 1788, p. 296.
N. SUDAN, Notice sur quelques manuscrits de la bibliothèque du roi, contenant l’histoire de Lyon et de
la province,  «Archives Historiques et Statistiques du département du Rhône», V, 1827, pp.
150-151.
A. BAUR, Maurice Scève et la Renaissance Lyonnaise, Paris, Honoré Champion, 1906, p. 14.
 
14 Sur le Chevalier au Lion:
L.  MUIR,  A  Reappraisal  of  the  Prose  Yvain  (National Library  of  Wales,  Ms.  444-D),  «Romania»,
LXXXV, 1964, pp. 355-365 [particulièrement p. 365].
F. SUARD, Notice sur le manuscrit B. N. fr. 1638. Pierre Sala et le “Chevalier au Lion”, «Romania»,
XIC, 1970, pp. 406-415.
E. BURIN, Pierre Sala’s Manuscript of “Le Chevalier au Lion”, in Les Manuscrits de Chrétien de Troyes
/ The Manuscripts of Chrétien de Troyes, publ. sous la dir. de K. Busby, T. Nixon, A. Stones & L. 
Walters, Amsterdam-Atlanta, Rodopi, («Faux Titre», 71-72), 1993, 2 vols, t. I, pp. 323-330.
F.  SUARD,  La réécriture du “Chevalier  au Lion” par Pierre Sala ,  in Amour et  Chevalerie  dans les
romans de Chrétiens de Troyes. Actes du Colloque de Troyes, 27-29 mars 1992, publ. sous la dir. de D.
Quéruel, Paris, Les Belles Lettres, 1995, pp. 329-341.
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C. DESCHEPPER, «Mise en prose» et «translation». La traduction intralinguale des romans de Chrétien
de Troyes en moyen français,  thèse de Doctorat, Université catholique de Louvain-la-Neuve,
2003 (vol. 2, pp. 357-457: Pierre Sala: «Le Chevalier au lion»).
P.  KUNSTMANN (avec  R.  JOBIN),  De  Chrétien  de  Troyes  à  Pierre  Sala  :  discours  rapporté  dans  le
“Chevalier au Lion”, in Mémoires en temps advenir. Hommage à Theo Venckeleer, Louvain, Peeters,
2004, pp. 105-114.
O. SHCHERBAKOVA, “Le Chevalier au Lion” de Pierre Sala : du prologue aux enjeux d’une réécriture,
«Le Moyen Français», LIX, 2006, pp. 125-137.
C. DESCHEPPER, Dédicace, prologue, résumé… Considérations sur les premières pages du “Chevalier au
Lion” de Pierre Sala , in ‘Quant l’ung amy pour l’autre veille’. Mélanges de moyen français offerts à
Claude Thiry, Turnhout, Brepols, 2008, pp. 101-111.
J. H. M. TAYLOR, ‘Hungrie shadows’: Pierre Sala and his “Yvain”, in ‘Vendanges tardives’: Late French
Arthurian Romances, «Arthuriana», à paraître.
 
15 Sur la Complainte au dieu d’Amour:
O. PÄCHT & D. THOSS, Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Österreichischen
Nationalbibliothek:  Fortsetzung  des  beschreibenden  Verzeichnisses  der  illuminierten
Handschriften  der  Nationalbibliothek,  Französische  Schule  II  ,  Wien,  Verlag  der
Österreichischen  Akademie  der  Wissenschaften,  1977,  2  vols,  t.  II,  p.  157  [notice  du
manuscrit de Vienne].
F. AVRIL & N. REYNAUD, Les manuscrits à peintures en France 1440-1520, Paris, Bibliothèque
Nationale-Flammarion, 1993, p. 363.
 
16 Sur les Enigmes:
C. KING, Proof of Love or Proving a Will ? The Historical Location of the Love Poems Written
by Pierre Sala, B. L. Ms Stowe 955, «Gazette des Beaux Arts», CXII, 1988, pp. 173-184.
M. CAMILLE, The Medieval Art of Love, New York, H. N. Abrams, 1998, pp. 110-111.
P. CIFARELLI, Pierre Sala et le “Petit livre d’amour” (ms. Londres, BL, Stowe MS 955), in ‘Le
livre ou je mets toutes mes choses’. Le recueil à la fin du Moyen Âge. Actes du IIe Colloque du
Groupe de Recherche sur le Moyen Français, Louvain-la-Neuve, 10-12 mai 2007, Turnhout,
Brepols, à paraître.
 
17 Sur les Fables:
G. MOMBELLO, Le raccolte francesi di favole esopiane dal 1480 alla fine del secolo XVI, Genève-
Paris, Slatkine, 1981, pp. 105-107.
P.  CIFARELLI,  Catalogue  thématique  des  fables  ésopiques  françaises  du  XVIe siècle,  Paris,
Honoré Champion, 1993 («Textes et études – Domaine français», 27), passim.
P. CIFARELLI ,  “Maintes  beles  fables”.  Le  collezioni  esopiche  in  Francia  tra  Medioevo  e
Rinascimento, in L’Europa e il Levante nel Cinquecento. Trasmigrazioni e mutazioni della
favola  esopica.  La  favola  in  versi  di  Sala  Corrozet  Haudent,  a  cura  di  L.  Zilli,  Padova,
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18 Sur les Prouesses et Hardiesses:
J. LE LONG, Bibliothèque historique de la France, contenant le catalogue de tous les ouvrages
tant imprimez que manuscrits qui traitent de l’histoire de ce roïaume, ou qui y ont rapport,
avec des notes critiques & historiques, Paris, Gabriel Martin, 1719, n° 11044, p. 571.
G. PARIS, Les Hardiesses des Rois par Pierre Sala, in Les Manuscrits françois de la Bibliothèque
du Roi, leur histoire et celle des textes allemands, anglois, hollandois, italiens, espagnols de
la même collection, Paris, Techner, 1836-1848, 7 vols, t. V, pp. 91-93.
A. BLETON, Lyon pittoresque, Lyon, Bernoux & Cumin, 1896, pp. 211-212.
H. HAUSER, Les Sources de l’histoire de France au XVIe siècle, Paris, A. Picard, 1906-1915, 4
vols, t. I, p. 116 et t. II, p. 119.
A.-M.  LECOQ,  François  Ier imaginaire.  Symbolique  &  politique  à  l’aube  de  la  Renaissance
française, Paris, Macula, 1987, pp. 207-211, 216 et 269.
R. TRACHSLER, Pierre Sala et le récit-cadre. “Les Prouesses et Hardiesses de plusieurs roys et
empereurs” entre la composition médiévale et le recueil de nouvelles, «Reinardus», XI, 1998,
pp. 185-204. 
R. TRACHSLER, Le monde arthurien revisité au XVIe siècle. Pierre Sala dans la grotte du chat
monstrueux, in Le Monde et l’Autre Monde. Actes du Colloque arthurien de Rennes (8-9
mars 2001), éd. D. Hue & C. Ferlampin-Acher, Orléans, Paradigme, 2002, pp. 381-396.
D. LE FUR, Marignan. 13-14 septembre 1515, Paris, Perrin, 2003, pp. 199-207.
 
19 Sur le Tristan:
A.  DU  VERDIER,  La  bibliothèque  d’Antoine  Du  Verdier,  seigneur  de  Vauprivas,  Lyon,  B.
Honorat, 1585, p. 1063.
F. DE LA MONNOYE, Les bibliothèques de la Croix du Maine et de Du Verdier, Paris, 1772-73, 6
vols., t. 5, pp. 342-344. 
C. BREGHOT DU LUT & A. PÉRICAUD, Bibliographie Lyonnaise. Catalogue des Lyonnais dignes de
mémoire, Lyon, Techener, 1839, p. 268.
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